PERBEDAAN STATUS KEBUGARAN JASMANI SISWA YANG MENGIKUTI EKSTRAKURIKULER FUTSAL DENGAN BOLA VOLI DI SMA NEGERI 1 PIYUNGAN by Rivera Febri , Nugraha
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Lampiran. 2 
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Lampiran. 3 
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Lampiran. 4 
1. Lari 60 meter                                         3. Sit Up 
 
2. Pull-Up test                                    4.  Vertical Jump 
   
                                                              5. lari 1200 meter 
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Lampiran 5. Data Penelitian 
Ekstrakurikuler futsal 
No Sampel  
P/
L 
Skor Mentah skor TKJI 
Jumlah 
TKJI 
Kategori Lari 
1200 
Lari 
60 m 
Angkat 
tubuh 
Sit-Up 
60 
detik 
Tinggi 
Raihan 
lonca
tan 
ke-1 
lonca
tan 
ke-2 
lonca
tan 
ke-3 
loncat 
tegak 
Lari 
1200 
Lari 
60 m 
Angkat 
tubuh 
Sit-Up 
60 detik 
loncat 
tegak 
1 A L 5,19 8,59 13 kali 42 kali 208 266 269 267 61 2 3 3 5 4 17 Sedang 
2 B L 4,55 9,00 18 kali 26 kali 205 255 254 255 50 3 3 4 3 3 16 Sedang 
3 C L 4,17 7,40 13 kali 38 kali 215 264 264 266 51 4 4 3 4 3 18 Baik 
4 D L 3,98 8,80 17 kali 36 kali 209 276 278 278 69 4 3 4 4 4 19 Baik 
5 E L 4,33 7,59 17 kali 29 kali 210 275 277 276 67 3 4 4 3 4 18 Baik 
6 F L 4,08 7,44 10 kali 32 kali 220 274 274 272 54 4 4 3 4 3 18 Baik 
7 G L 5,10 7,66 17 kali 39 kali 215 277 279 277 64 3 4 4 4 4 19 Baik 
8 H L 3,58 7,16 16 kali 40 kali 212 269 269 269 57 4 5 4 4 3 20 Baik 
9 I L 3,77 8,02 12 kali 28 kali 208 264 262 262 56 4 4 3 3 3 17 Sedang 
10 J L 6,30 8,18 16 kali 20 kali 205 250 250 252 47 2 4 4 2 2 14 Sedang 
11 K L 3,88 7,18 18 kali 40 kali 203 273 273 272 70 4 5 4 4 4 21 Baik 
12 L L 5,39 7,49 15 kali 42 kali 217 266 266 266 49 3 4 4 5 2 18 Baik 
13 M L 3,90 7,38 12 kali 39 kali 208 265 264 267 59 4 4 3 4 3 18 Baik 
14 N L 4,20 7,33 15 kali 33 kali 212 270 270 269 58 4 4 4 4 3 19 Baik 
15 O L 5,09 8,20 14 kali 35 kali 211 279 280 280 69 3 4 4 4 4 19 Baik 
16 P L 3,12 9,10 13 kali 29 kali 217 276 276 275 59 5 3 3 3 3 17 Sedang 
17 Q L 4,10 7,65 15 kali 40 kali 209 262 264 264 55 4 4 4 4 3 19 Baik 
18 R L 4,02 9,32 18 kali 38 kali 218 274 272 272 56 4 3 4 4 3 18 Baik 
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No 
Kelas 
Interval 
Kategori Frekuensi Persentase 
   
1 5 – 9 
Kurang 
Sekali 
0 0,00% 
   
2 10 – 13 Kurang 0 0,00%    
3 14 – 17 Sedang 5 27,78%    
4 18 – 21 Baik 13 72,22%    
5 22 – 25 Baik Sekali 0 0,00%    
  Jumlah 18 100,00%    
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Ekstrakurikuler bola voli 
No  Sampel 
P/
L 
Skor Mentah skor TKJI 
Jumlah 
TKJI 
Katego
ri Lari 
1200 
Lari 
60 m 
Angkat 
tubuh 
Sit-Up 
60 
detik 
Tinggi 
Raihan 
lonca
tan 
ke-1 
lonca
tan 
ke-2 
lonca
tan 
ke-3 
loncat 
tegak 
Lari 
1200 
Lari 
60 m 
Angkat 
tubuh 
Sit-Up 
60 
detik 
loncat 
tegak 
1 A L 4,32 7,30 18 kali 49 kali 216 300 300 300 84 3 4 4 5 5 21 Baik 
2 B L 5,36 8,40 12 kali 40 kali 211 274 274 270 63 2 3 3 4 4 16 Sedang 
3 C L 5,26 8,11 12 kali 30 kali 205 274 274 274 69 2 4 3 4 4 17 Sedang 
4 D L 4,54 9,00 6 kali 44 kali 223 280 285 283 62 3 3 2 5 4 17 Sedang 
5 E L 4,58 8,25 9 kali 42 kali 222 285 285 285 63 3 4 3 5 4 19 Baik 
6 F L 5,04 8,20 17 kali 31 kali 213 224 276 273 63 3 4 4 4 4 19 Baik 
7 G L 4,30 9,33 17 kali 32 kali 208 288 286 289 81 3 3 4 4 5 19 Baik 
8 H L 4,48 9,82 15 kali 34 kali 218 281 282 281 64 3 2 4 4 4 17 Sedang 
9 I L 5,20 8,12 12 kali 33 kali 211 275 276 272 65 2 4 3 4 4 17 Sedang 
10 J L 5,02 8,79 18 kali 29 kali 229 286 287 287 58 3 3 4 3 3 16 Sedang 
11 K L 4,55 9,09 9 kali 33 kali 203 260 262 262 59 3 3 3 4 3 16 Sedang 
12 L L 4,16 9,80 15 kali 20 kali 230 290 292 291 62 4 2 4 2 4 16 Sedang 
13 M L 4,38 8,88 14 kali 38 kali 229 291 289 289 62 3 3 4 4 4 18 Baik 
14 N L 4,33 7,59 13 kali 39 kali 212 280 278 280 68 4 4 3 4 4 19 Baik 
15 O L 5,05 9,81 14 kali 36 kali 218 286 286 285 68 3 2 4 4 4 17 Sedang 
16 P L 5,09 8,76 13 kali 36 kali 219 276 276 277 58 3 3 3 4 3 16 Sedang 
17 Q L 4,18 9,09 12 kali 19 kali 220 286 285 287 67 4 3 3 2 4 16 Sedang 
18 R L 6,12 8,89 17 kali 28 kail 227 297 297 298 71 2 3 4 3 4 16 Sedang 
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No 
Kelas 
Interval 
Kategori Frekuensi Persentase 
   
1 5 – 9 
Kurang 
Sekali 
0 0,00% 
   
2 10 – 13 Kurang 0 0,00%    
3 14 – 17 Sedang 12 66,67%    
4 18 – 21 Baik 6 33,33%    
5 22 – 25 
Baik 
Sekali 
0 0,00% 
   
  Jumlah 18 100,00%    
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Lampiran 6. Frekuensi Data 
1. Frequencies 
 
Statistics 
  TKJI 
ekstrakurikuler 
futsal 
TKJI ekstrakurikuler 
bolavoli 
N Valid 18 18 
Missing 0 0 
Mean 18.0556 17.3333 
Median 18.0000 17.0000 
Mode 18.00 16.00 
Std. 
Deviation 
1.55193 1.49509 
Variance 2.408 2.235 
Minimum 14.00 16.00 
Maximum 21.00 21.00 
 
2. Frequency Table 
TKJI ekstrakurikuler futsal 
  
Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 14 1 5.6 5.6 5.6 
16 1 5.6 5.6 11.1 
17 3 16.7 16.7 27.8 
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18 6 33.3 33.3 61.1 
19 5 27.8 27.8 88.9 
20 1 5.6 5.6 94.4 
21 1 5.6 5.6 100.0 
Total 18 100.0 100.0  
Total 18 100.0   
     
 
 
TKJI ekstrakurikuler bolavoli 
  
Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 16 7 38.9 38.9 38.9 
17 5 27.8 27.8 66.7 
18 1 5.6 5.6 72.2 
19 4 22.2 22.2 94.4 
21 1 5.6 5.6 100.0 
Total 18 100.0 100.0  
Total 18 100.0   
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3.  Uji Normalitas 
NPar Tests 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  TKJI 
ekstrakurikuler 
futsal 
TKJI 
ekstrakurikuler 
bolavoli 
N 18 18 
Normal Parameters
a
 Mean 18.0556 17.3333 
Std. Deviation 1.55193 1.49509 
Most Extreme 
Differences 
Absolute .208 .255 
Positive .160 .255 
Negative -.208 -.186 
Kolmogorov-Smirnov Z .882 1.081 
Asymp. Sig. (2-tailed) .418 .193 
 
4.  Uji Homogenitas 
Test of Homogeneity of Variances 
TKJI siswa 
ekstrakurikuler 
  
Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 
.231 1 34 .634 
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5. Uji T 
T-Test 
Group Statistics 
 
TKJI N Mean 
Std. 
Deviation 
Std. Error 
Mean 
TKJI siswa 
ekstrakurikuler 
futsal 18 18.0556 1.55193 .36579 
bolavoli 18 17.3333 1.49509 .35240 
 
 
Independent Samples Test 
  Levene's Test 
for Equality 
of Variances t-test for Equality of Means 
  
F Sig. t df 
Sig. 
(2-
tailed) 
Mean 
Differenc
e 
Std. 
Error 
Differenc
e 
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
  Lower Upper 
TKJI 
siswa 
ekstrakuri
kuler 
Equal 
variances 
assumed 
.231 .634 1.422 34 .164 .72222 .50793 -.31001 1.75445 
Equal 
variances 
not assumed 
  
1.422 
33.95
3 
.164 .72222 .50793 -.31006 1.75450 
 
 
